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REZIME
Rđasta mrežavost plodova breskve poslednjih godina u Srbiji redovno se javlja i u pro-
izvodnji poznih sorti (Summerset, Suncrest, Fayette i O’Henry) nanoseći značajne ekonom-
ske gubitke. Nedoumice u pogledu etiologije ove bolesti razrešene su na osnovu moleku-
larne identifikacije i unakrsnih testova patogenosti čime je dokazano da rđastu mrežavost 
breskve izaziva Podosphaera leucotricha. Strategija kontrole P. leucotricha primenjena u sve-
tu, po kojoj suzbijanje treba sprovoditi u višekratnim tretmanima od fenofaze precvetava-
nja, nije dala zadovoljavajuće rezultate u agroekološkim uslovima Srbije. Nakon izvršenih 
ispitivanja efikasnosti fungicida, obavljeno je trogodišnje istraživanje u cilju određivanja 
preciznih rokova tretiranja breskve radi uspostavljanja efikasne kontrole P. leucotricha.
Ispitivanje je obavljeno u periodu od 2006. do 2008. godine, u zasadu breskve sorte 
Summerset, u uslovima prirodne zaraze na lokalitetu Bela Crkva. Testirano je devet različitih 
varijanti, koje su se sastojale iz kombinovanih i pojedinačnih tretiranja, tako da je pokriven 
period od šest definisanih fenofaza razvoja breskve, počevši od fenofaze zeleni vrh do feno-
faze drugo opadanje plodova. U uslovima visokog nivoa prirodne zaraze u kontrolnim par-
celama, najvišu efikasnost u sve tri godine ispitivanja ispoljila je varijanta u kojoj je kresok-
sim-metil primenjivan tri puta, u fenofazi zeleni vrh, roze pupoljak i cvetanje (91,69-91,92%), 
odmah zatim varijanta u kojoj su izvođeni tretmani u fenofazi roze pupoljak, cvetanje i pre-
cvetavanje (86,3-87,87%) i varijanta u okviru koje su bila vršena dva tretmana u fenofazi ro-
ze pupoljak i cvetanje (79,3-83,09%). Ostale varijante u ogledu ispoljile su znatno nižu efika-
snost. Dobijeni rezultati značajno doprinose poboljšanom načinu proizvodnje breskve bez 
gubitaka izazvanih rđastom mrežavosti ploda, ekonomski sve značajnijeg oboljenja u Srbiji.
Ključne reči: Rđasta mrežavost plodova breskve; Podosphaera leucotricha; optimalni 
rokovi tretiranja; kresoksim-metil
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UVOD
Rđasta mrežavost plodova breskve prvi put opisana 
je u SAD, 1941. godine (Blodgett, 1941; Daines i sar., 
1960; Ries i Royse, 1977). Simptomi se javljaju na plo-
du osetljivih sorti breskve u fenofazi očvršćavanja košti-
ce, u vidu okruglastih rđasto-crvenkastih pega, koje po-
tom postaju svetlo zelene, sa ivicom smeđecrvene boje. 
U okviru pega, sa razvojem zaraženih plodova, pokoži-
ca ostaje bez dlačica, javljaju se glatke površine i nekroza 
epidermisa (Grove, 1995). U okviru pega na plodovima 
micelija često nije prisutna i nema vidljivih tragova spo-
rulacije (Blodgett, 1941; Sprague, 1956). Kod osetlji-
vih sorti intenzitet zaraze plodova često dostiže 100%, 
dok se ukupne štete u proseku procenjuju na oko 500 
$ po hektaru (Polk i sar., 1997), pre svega usled sma-
njenja tržišne vrednosti (Furman i sar., 2003b). Rđasta 
mrežavost plodova breskve redovno se javlja u Srbiji, a u 
povoljnim godinama zabeležen je i visok intenzitet obo-
ljenja, tako da su svi plodovi bili zaraženi. Posebno su 
osetljive poznije sorte, kao što su Summerset, Suncrest, 
Fayette i O’Henry (Dolovac i sar., 2008, 2009, 2010).
Nedoumice u pogledu etiologije rđaste mrežavosti 
plodova breskve – da li je prouzrokovač gljiva Podosp-
haera leucotricha (Blodgett, 1941; Manji, 1972; Ries i 
Roes, 1977, 1978; Furman i sar., 2003a), ili Podospha-
era (Sphaerotheca) pannosa (Grove, 1995), razrešene su 
nakon istraživanja Jankovics i sar. (2011), sprovedenih u 
Srbiji, Mađarskoj i Francuskoj. Uz primenu molekularne 
identifikacije i unakrsnih testova patogenosti, dokaza-
no je da rđastu mrežavost breskve izaziva P. leucotricha.
Kako je rđasta mrežavost plodova ekonomski značaj-
na u mnogim područjima gajenja breskve u svetu, ve-
lika pažnja usmerena je ka iznalaženju odgovarajućih 
mera kontrole. Mnoga istraživanja u različitim područ-
jima u svetu bavila su se programima hemijske kontrole 
(Daines i sar., 1960; Grove, 1995; Furman i sar., 2003a; 
Lalancette, 2006, 2008). Prema do sada važećim pre-
porukama, hemijsku zaštitu primenom fungicida tre-
ba otpočeti od fenofaze precvetavanja. Od preparata za 
ovu namenu u SAD se preporučuju sistemični fungicidi 
iz hemijske grupe triazola, a u novije vreme i kontaktni 
fungicid kalijum-bikarbonat (KHCO3) (Lalancette, 
2006, 2008). Dolovac i sar. (2010) vršili su uporedna 
ispitivanja efikasnosti tri fungicida u cilju iznalaženja 
mogućnosti uspešnije kontrole rđaste mrežavosti plo-
dova, a najvišu efikasnost ispoljio je kresoksim-metil, 
nešto nižu fluzilazol i znatno nižu elementarni sumpor.
Kako je jedan od veoma značajnih faktora uspešne he-
mijske zaštite protiv većine prouzrokovača biljnih bolesti 
upravo vreme primene fungicida, osnovni cilj višegodiš-
njih istraživanja bio je da se ispita program kombinova-
nja broja i vremena tretmana, najefikasnijim fungicidom 
u Srbiji na bazi kresoksim-metila. Istraživanja su obu-
hvatila primenu fungicida kako u različitim fenofazama 
razvoja breskve, tako i različiti broj tretiranja. Na ovaj 
način, u uslovima prirodne zaraze uspostavljeni su opti-
malni rokovi hemijske zaštite protov prouzrokovača rđa-
ste mrežavosti plodova P. leucotricha, u uslovima visokog 
inokulacionog pritiska patogena, u komercijalnom proi-
zvodnom zasadu breskve u klimatskim uslovima u Srbiji.
 
MATERIJAL I METODE
Eksperimentalni dizajn 
U trogodišnjem poljskom ogledu, u periodu 2006-
2008. godine, vršena su ispitivanja optimalnih rokova 
tretiranja za kontrolu P. leucotricha kao prouzrokovača 
rđaste mrežavosti plodova. Ogled je izveden u lokalite-
tu Bela Crkva, na imanju PIK ,,Južni Banat’’ u zasadu 
breskve sorte Summerset kasnog vremena sazrevanja, 
starosti jedanaest godina, uzgojnog oblika kombinaci-
je kose palmete i vretenastog žbuna. Stabla su sađena na 
međurednom rastojanju od 4 m i rastojanju od 1,5 m u 
redu. U eksperimentalnom zasadu se redovno javljaju 
simptomi rđaste mrežavosti plodova visokog intenzite-
ta, tako da je ogled izveden u uslovima prirodne infek-
cije. Na razdaljini oko 100 m od oglednog polja nala-
zio se zasad jabuke, sorte Idared, koji je posedovao visok 
stepen primarnih infekcija patogenom P. leucotricha, sa 
preko 20 zaraženih mladara (beli mladari), na početku 
vegetacije po svakom stablu.
Eksperiment je postavljen po šemi slučajnog blok si-
stema u četiri ponavljanja (EPPO, 1997a) i uz prime-
nu modifikovane metode PP 1/69(2) (EPPO, 1997b), 
za ispitivanje efikasnosti fungicida u suzbijanju P. leu-
cotricha na jabuci. Veličina svake eksperimentalne par-
cele iznosila je 5 stabala, u četiri ponavljanja, tako da se 
svaka varijanta sastojala od ukupno 20 potpuno ujed-
načenih stabala. Istraživanja su obuhvatila deset vari-
janti, zajedno sa netretiranom kontrolom, a ogledno 
polje sastojalo se od ukupno 200 stabala (10 varijanti x 
4 ponavljanja x 5 stabala = 200 stabala), raspoređenih 
u četiri susedna reda. Tretiranja su obavljena motor-
nim leđnim orošivačem uz utrošak vode od 1000 l/ha.
Ispitivane varijante 
Ispitivanja optimalnih rokova tretiranja vršena su 
primenom fungicida kresoksim-metil (preparat – Stro-
by DF, BASF, Germany), koji je ispoljio izraženu efi-
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kasnost tokom prethodnih ispitivanja (Dolovac i sar., 
2010). Preparat Stroby DF (500 g a.m. po 1 kg prepa-
rata) primenjen je u koncentraciji od 0,02%. Tretiranja 
su izvođena u precizno definisanim fazama razvoja bre-
skve, u intervalu od 7 do 14 dana, u zavisnosti od brzine 
nastajanja novih fenofaza. U početnim fazama razvoja, 
s obzirom na brže fenološke promene u razvoju breskve, 
tretmani su izvođeni u periodu od oko 7 dana, dok su 
posle cvetanja intervali produženi i tretmani vršeni na 
12 do 14 dana. Tretiranja su obavljena od fenofaze ze-
leni vrh (fenofaza 09 BBCH skale – zeleni uski listići 
vidljivi: smeđe ljuspice opale, pupoljci zatvoreni sa sve-
tlo zelenim ljuspicama), sve do fenofaze drugog opada-
nja plodova (fenofaza 73 BBCH skale – drugo opada-
nje plodova). Eksperiment je obuhvatao ukupno devet 
različitih varijanti ispitivanja (Tabela 2). Pojedine vari-
jante sastojale su se iz više obavljenih tretmana u različi-
tim fenofazama razvoja breskve, dok je neke činio samo 
jedan tretman, tako da je pokriven period od šest defi-
nisanih fenofaza razvoja breskve (Tabela 1). Kao deseta 
varijanta, uključena je kontrola u kojoj nije bilo prime-
ne fungicida sa delovanjem na prouzrokovača pepelni-
ce tokom čitave vegetacije. 
U oglednom zasadu breskve, tokom izvođenja ispi-
tivanja primenjene su i druge agrotehničke i hemijske 
mere redovne nege zasada. Tako je kontrola patogena 
Taphrina deformans, Wilsonomyces carpophilus i Mo-
nilinia laxa obavljena primenom fungicida koji ne is-
poljavaju dejstvo na prouzrokovače pepelnica, a obav-
ljeno je i suzbijanje lisnih vašiju i breskvinog smotavca, 
kao i uništavanje korova.
Ocena efikasnosti fungicida 
Efikasnost primenjenog fungicida kresoksim-metila 
ocenjena je dve nedelje nakon poslednjeg tretmana. Ter-
mini ocene odgovarali su pojavi jasno vidljivih simpto-
ma rđaste mrežavosti u kontrolnom zasadu. Ocenom je 
bilo obuhvaćeno 100 plodova po svakom ponavljanju, 
odnosno eksperimentalnoj parceli, ukupno 400 po sva-
koj varijanti. Za potrebe ocene intenziteta pojave rđaste 
mrežavosti plodova, primenjena je modifikovana ska-
la PP 1/69(2) (EPPO, 1997). Svaki pojedinačni plod, 
prema procentu zaražene površine epidermisa, svrsta-
van je u odgovarajuću kategoriju. Prema skali, ukupno 
je određeno šest kategorija, tako da: ocenu 1 dobiju plo-
dovi sa 1-10% površine zahvaćene simptomima rđaste 
mrežavosti, ocenu 2 plodovi sa 11-20% i tako do ocene 
10, u koju su svrstani plodovi sa 91-100% površine za-
hvaćene simptomima (Slika 1). Intenzitet zaraze izra-
čunat je po formuli Townsend i Heuberger (Juhasova, 
2004), a efikasnost po formuli Abott-a (Koller, 2000). 
Značajnost razlika intenziteta oboljenja obrađena je na 
isti način, putem analize varijanse i Duncan-ovog više-
strukog testa intervala (Duncan, 1955). Za obradu po-
dataka korišćeni su računarski programi PASW STA-
TISTIC 18, (SPSS Inc., Chicago, USA) i XLSTAT 
2009, (Addinsoft, New York, USA). Pored određiva-
nja srednjeg intenziteta zaraze, bez obzira na kategori-
ju zaraze, izračunat je i ukupni procenat obolelih plo-
dova po svakom tretmanu.
REZULTATI
Testiranjem različitih varijanti tokom trogodišnjeg 
ogleda, pojavile su se značajne razlike koje su se zakoni-
to ponavljale u svim godinama ispitivanja. Pored toga, 
dobijeni rezultati pružili su uvid u različitu osetljivost 
breskve po fenofazama razvoja u značajnom voćarskom 
rejonu. U svim godinama ispitivanja, u uslovima pri-
rodne zaraze, zabeležen je visok intenzitet pojave rđaste 
mrežavosti plodova. Pojava simptoma uočena je isključi-
vo na plodovima, dok na ostalim zeljastim delovima ni-
je zabeležena. U vreme ocene, 26.05.2006, 10.05.2007. 
i 08.05.2008. godine breskva se nalazila u fenofazi plo-
dovi oko polovine pune veličine (fenofaza 75, BBCH 
skale). Ova fenofaza razvoja breskve se u svakoj godini 
poklapala sa pojavom jasno vidljivih simptoma rđaste 
mrežavosti plodova. 
Tabela. 1. Termini tretiranja i fenofaze razvoja breskve
Redni 
broj 
tretiranja
Fenofaze razvoja po 
BBCH skali
Termini tretiranja
2006. 2007. 2008.
1. zeleni vrh BBCH 09 27. mart 8. mart 7. mart
2. roze pupoljak BBCH 59 03. april 15. mart 14. mart
3. puno cvetanje BBCH 65 10. april 22. mart 21. mart
4. precvetavanje BBCH 69 17. april 29. mart 28. mart
5. početak razvoja ploda BBCH 71-72 30. april 12. april 10. april
6. drugo opadanje plodova BBCH 73 12. maj 26. april 24. april
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*I – oznaka za kategoriju zaraze
Slika 1.  Način ocenjivanja inteziteta zaraze plodova breskve prilikom ocene ogleda za ispitivanje optimalnih rokova tretiranja
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Tabela. 2.  Ukupan broj plodova sa simptomima po svakoj varijanti i prosečan broj zaraženih plodova u različitim varijantama 
sa rokovima i brojem tretmana fungicidom na bazi kresoksim-metila
Redni broj
varijante
Fenofaze razvoja breskve u 
kojima su vršena tretiranja
Ukupan i prosečan broj zaraženih plodova po varijantama
2006. 2007. 2008.
1.
a. zeleni vrh; 
b. roze pupoljak; 
c. cvetanje
51a 12,75b 22 5,5 38 9,5
2.
a. roze pupoljak; 
b. cvetanje; 
c. precvetavanje
77 19,25 28 7,0 58 14,50
3.
a. cvetanje; 
b. precvetavanje;
c. početak razvoja ploda
144 36,0 60 15,0 109 27,25
4.
a. precvetavanje; 
b. početak razvoja ploda; 
c. drugo opadanje plodova
232 58,0 116 29,0 148 62,0
5. zeleni vrh 139 34,75 47 11,75 122 30,50
6. roze pupoljak 119 29,75 41 10,25 117 29,25
7. cvetanje 161 40,25 69 17,25 146 36,50
8. precvetavanje 226 71,50 137 34,25 277 69,25
9. a. roze pupoljakb. cvetanje 98 24,50 40 10,0 71 17,75
10. kontrola 356 89,0 151 37,75 304 76,0
 a – ukupan broj zaraženih plodova po varijanti; b – prosečan broj plodova po varijanti (%); 
      (a / 400 plodova po varijanti x 100 = b) 
Tabela. 3.  Intenzitet oboljenja i efikasnost ispitivanih varijanti u ogledima za određivanje optimalnih rokova primene 
fungicida u 2006, 2007. i 2008. godini
Redni 
broj
varijante
Fenofaze razvoja 
breskve u kojima su 
vršena tretiranja
2006. 2007. 2008.
Ms Sd Efi ka-snost Ms Sd
Efi ka-
snost Ms Sd
Efi ka-
snost
1.
a. zeleni vrh; 
b. roze pupoljak; 
c. cvetanje
2,5a* 0,26 91,92 0,93a* 0,22 91,69 2,13a* 0,26 91,74
2.
a. roze pupoljak; 
b. cvetanje; 
c. precvetavanje
4,0a 0,52 87,07 1,35ab 0,13 87,87 3,53b 0,35 86,3
3.
a. cvetanje; 
b. precvetavanje;
c.  početak razvoja 
ploda
11,3de 0,88 63,46 3,15d 0,21 71,69 7,7c 0,36 70,07
4.
a. precvetavanje; 
b.  početak razvoja 
ploda; 
c.  drugo opadanje 
plodova
19,73f 1,01 36,22 7,88f 0,29 28,21 18,95e 0,53 26,34
5. zeleni vrh 10,07cd 0,53 67,42 2,65cd 0,23 76,18 8,38c 0,42 67,44
6. roze pupoljak 9,15c 0,69 70,41 3,35c 0,31 78,88 7,97c 0,37 67,0
7. cvetanje 12,83e 1,06 58,53 3,85e 1,29 65,39 11,13d 0,51 56,75
8. precvetavanje 25,23g 0,42 18,43 9,5g 1,29 14,61 23,9f 0,52 7,09
9. a. roze pupoljakb. cvetanje 6,4b 0,38 79,3 2,0bc 1,29 82,02 4,35b 0,42 83,09
10. kontrola 30,92h 3,22 - 11,13h 1,29 - 25,72g 1,60 -
Sd – standardna devijacija; * – obeležja Duncan-ovog testa (između vrednosti obeleženih istim slovima nema statistički značajnih razlika); 
Ms – srednje vrednosti intenziteta zaraze
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Ispitivanje optimalnih rokova tretiranja u 2006. 
godini 
U prvoj godini ispitivanja, najmanji broj obolelih plo-
dova zabeležen je u eksperimentalnim parcelama prve 
varijante (zaraženih je bilo 51 od ukupno 400 plodo-
va, u proseku 12,75%) (Tabela 2). Nešto veći broj za-
raženih plodova uočen je u parcelama druge (77/400 
ili 19,25%), devete (98/400 ili 24,50%) i šeste varijante 
(119/400 ili 29,75%). U poređenju sa svim ostalim va-
rijantama, najveći procenat zaraženih plodova zabele-
žen je u parcelama četvrte varijante (232/400 ili 58%). 
U kontrolnim netretiranim parcelama broj zaraženih 
plodova je iznosio 356/400 ili 89%.
Ocenjivanjem intenziteta zaraze prema procentu za-
hvaćene površine ploda i upoređivanjem srednjih vred-
nosti intenziteta zaraze fungicidnih tretmana sa netre-
tiranom kontrolom, dobijeni su rezultati za efikasnost 
(Tabela 3). U uslovima visokog intenziteta zaraze (ne-
tretirana kontrola – 30,92%), najveća efikasnost ispiti-
vanog preparata je utvrđena u prvoj (91,92%) i drugoj 
(87,07%) varijanti. Između ove dve ispitivane varijante 
nije bilo statistički značajnih razlika u pogledu inten-
ziteta oboljenja. U svim ostalim ispitivanim varijanta-
ma zabeležena je niža efikasnost preparata Stroby DF. 
Najmanja efikasnost je utvrđena u osmoj ispitivanoj va-
rijanti (18,43%).
Ispitivanje optimalnih rokova 
tretiranja u 2007. godini 
U 2007. godini zabeležen je znatno manji intenzitet 
zaraze u svim varijantama ispitivanja uključujući i ne-
tretiranu kontrolu. Bez obzira na smanjenje intenzite-
ta oboljenja u odnosu na prethodnu godinu, uočeno je 
postojanje istih međuodnosa između varijanti, tako da 
je najmanji broj obolelih plodova zabeležen u eksperi-
mentalnim parcelama prve varijante (22/400 ili 5,5%) 
(Tabela 2). Nešto veći broj zaraženih plodova uočen je 
drugoj (28/400 ili 7%), devetoj (40/400 ili 10%) i šestoj 
varijanti (41/400 ili 10,25%). Najveći procenat zaraže-
nih plodova zabeležen je u parcelama četvrte (116/400 
ili 29%) i osme varijante (137/400 ili 34,25%). U kon-
trolnim netretiranim parcelama broj zaraženih plodo-
va je iznosio 151/400 ili 37,75% (Tabela 2). 
U uslovima slabijeg intenziteta zaraze (netretirana 
kontrola – 11,13%) preparat Stroby DF je i u 2007. go-
dini ispoljio sličnu efikasnost u svim ispitivanim vari-
jantama (Tabela 3). Najveća efikasnost je utvrđena u 
prvoj (91,69%) i drugoj (87,87%) varijanti. Između ove 
dve varijante nije utvrđena statistički značajna razlika 
u pogledu intenziteta oboljenja. U ostalim varijanta-
ma efikasnost ispitivanog preparata bila je u intervalu 
28,21-78,88%. Najmanju efikasnost (14,61%) preparat 
Stroby DF je ispoljio u osmoj varijanti.
Ispitivanje optimalnih rokova 
tretiranja u 2008. godini 
Na osnovu dobijenih rezultata, vrednosti ispitiva-
nih parametara u 2008. godini bili su slični kao u pr-
voj godini istraživanja (Tabela 2). Najmanji broj obo-
lelih plodova ponovo je zabeležen u eksperimentalnim 
parcelama prve varijante (38/400 ili 9,5%), a nešto veći 
u parcelama druge (58/400 ili 14,5%) i devete varijan-
te (71/400 ili 17,75%). Veći broj zaraženih plodova za-
beležen je i u parcelama sedme (146/400 ili 36,5%) i če-
tvrte varijante (248/400 ili 62%). U eksperimentalnim 
parcelama osme varijante uočen je najveći broj zaraže-
nih plodova (277/400 ili 69,25%). U kontrolnim netre-
tiranim parcelama zabeležen je veoma veliki broj zara-
ženih plodova (356/400 ili 89%) (Tabela 2). 
U uslovima visokog intenziteta pojave rđaste mreža-
vosti plodova breskve (netretirana kontrola – 25,72%), 
preparat Stroby DF je ispoljio najveću efikasnost u pr-
voj varijanti (91,74%). Nešto niža efikasnost je zebele-
žena u drugoj (86,3%) i devetoj varijanti (83,09%) (Ta-
bela 3). Vrednosti srednjih intenziteta zaraze između 
ove tri varijante nisu se statistički značajno razlikova-
le. Najniža efikasnost ispitivanog preparata je utvrđe-
na u osmoj varijanti (7,09%) (Tabela 3). 
U sve tri godine ispitivanja, i pri visokom intenzite-
tu zaraze (do 30,72% u netretiranoj kontroli) u vari-
jantama u kojima je ispitivani fungicid primenjen tri 
puta, počevši od fenofaze zeleni vrh, odnosno roze pu-
poljak, zabeležena je najveća efikasnost (86,3-91,92%). 
Zadovoljavajuća efikasnost (79,3-83,9%) je utvrđena i 
u varijanti gde je preparat primenjen dva puta (faze ro-
ze pupoljak i cvetanje). U svim ostalim ispitivanim va-
rijantama zbeležena je značajno niža efikasnost prepa-
rata Stroby DF. 
 
DISKUSIJA
Hemijska zaštita protiv prouzrokovača rđaste mre-
žavosti plodova breskve, sprovedena prema preporuka-
ma za druge delove sveta (Grove, 1995; Furman i sar., 
2003a; Lalancette, 2006, 2008), u Srbiji nije dala zado-
voljavajuće rezultate (Dolovac i sar., 2010). Pretpostav-
lja se da, pre svega, rokovi primene fungicida nisu odgo-
varajući za agroekološke uslove gajenja breskve u našoj 
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zemlji. U cilju dobijanja pouzdanijih rezultata u ispiti-
vanjima efikasnosti fungicida (Dolovac i sar., 2010) i 
pravovremene kontrole bolesti, prvi tretmani hemijske 
zaštite pomereni su unazad na fenofazu zeleni vrh, i ti-
me značajno proširen period zaštite u odonosu na rani-
je preporučene strategije kontrole (Daines i sar., 1960; 
Grove, 1995; Furman i sar., 2003a). Pozitivni rezultati 
ovih istraživanja dali su nagoveštaj da upravo pravilno 
formulisani rokovi tretiranja igraju veoma važnu ulogu 
u cilju uspešnog rešavanja problema koji rđasta mreža-
vost predstavlja u proizvodnji breskve. Kako je kresok-
sim-metil pokazao najveću efikasnost u ogledu ispiti-
vanja efikasnosti (Dolovac i sar., 2010), odlučeno je da 
se ovaj fungicid primenjuje i u ogledu ispitivanja opti-
malnih rokova tretiranja.
U okviru 9 različitih varijanti ispitivanja u toku tro-
godišnjeg ogleda, detaljno su ispitani tretmani u 6 razli-
čitih fenofaza razvoja osetljive sorte breskve Summer-
set, počevši od fenofaze zeleni vrh do fenofaze drugo 
opadanje plodova. Pored standardnih tretmana, koji su 
formulisani na osnovi preporuka drugih autora (Daines 
i sar., 1960; Grove, 1995; Furman i sar., 2003a; Lalan-
cette, 2006, 2008), u eksperiment su uvršćene i druge 
varijante, odnosno, kombinovani tretmani koji su ima-
li pre svega praktičan značaj (rešavanje problema zaštite 
breskve) i pojedinačni tretmani, koji su imali za cilj da 
se lociraju najosetljivije fenofaze razvoja breskve.
U trogodišnjem ogledu ispitivanja optimalnih roko-
va tretiranja zabeležen je visok intenzitet zaraze bre-
skve od prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova u 
kontrolnim parcelama, posebno u 2006. i 2008. godi-
ni. U ovakvim uslovima visoke ostvarene prirodne za-
raze, srednje vrednosti svih ispitivanih varijanti roko-
va tretiranja razlikovale su se statistički vrlo značajno 
u odnosu na parcele netretiranih kontrola. Bez obzi-
ra na nejednak intenzitet razvoja oboljenja u oglednim 
parcelama tokom izvođenja eksperimenta, efikasnost 
ispitivanih varijanti rokova tretiranja nije se značajni-
je menjala. Najvišu efikasnost u sve tri godine ispitiva-
nja ispoljila je varijanta u kojoj je kresoksim-metil pri-
menjivan tri puta, u fenofazi zeleni vrh, roze pupoljak i 
cvetanje (91,69 -91,92%), odmah zatim varijanta u ko-
joj su izvođeni tretmani u fenofazi roze pupoljak, cve-
tanje i precvetavanje (86,3-87,87%) i varijanta u okviru 
koje su bila vršena dva tretmana, i to u fenofazi roze pu-
poljak i cvetanje (79,3-83,09%). Ostale varijante u ogle-
du ispoljile su znatno nižu efikasnost, a posebno nisku 
ranije preporučena varijanta (tri uzastopna tretmana 
od fenofaze precvetavanja) (Daines i sar., 1960; Grove, 
1995; Furman i sar., 2003a; Lalancette, 2006, 2008), 
(26,34-36,22%). Na ovaj način eksperimentalno su po-
tvrđene pretpostavke (Dolovac i sar., 2010) da fungicid-
ni tretmani od fenofaze precvetavanja ne daju dovolj-
no visoku efikasnost u agroekološkim uslovima Srbije. 
U svim godinama ispitivanja, od varijanti sa pojedi-
načnim tretmanom najvišu efikasnost imalo je treti-
ranje u fenofazi roze pupoljka (67,0-78,88%), fenofa-
zi zeleni vrh (67,42-76,18%) i fenofazi puno cvetanje 
(56,75-65,39%), što direktno ukazuje na činjenicu da 
je breskva najosetljivija upravo u ovim fenofazama. U 
odnosu na prethodne tri varijante, tretman u fenofa-
zi precvetavanja nije dao zadovoljavajuće rezultate i u 
svim godinama ispitivanja, u ogledu ovo je bila varijan-
ta sa zabeleženom najnižom efikasnošću (7,09-18,43%). 
Međutim, srednje vrednosti i ove varijante u svim godi-
nama ispitivanja rezlikovale su se statistički od srednjih 
vrednosti netretirane kontrole, što ukazuje da je fungi-
cid delovao u fenofazi precvetavanja, ali ne i dovoljno 
efikasno za praktičnu primenu. Kako nijedna varijanta 
sa pojedinačnim tretmanima nije bila zadovoljavajuće 
efikasna, rezultati ukazuju da breskva verovatno pose-
duje više osetljivih fenofaza razvoja i da se jednim tre-
tmanom primenom fungicida ne može uspešno zaštititi 
od prouzrokovača rđaste mrežavosti plodova. Rezultati 
takođe ukazuju da je za uspešnu zaštitu breskve ključni 
period od početka vegetacije do fenofaze cvetanja, dok 
tretmani posle cvetanja ili ne daju ili daju veoma slabe 
rezultate, što je u velikoj suprotnosti sa preporukama 
iz literature (Daines i sar., 1960; Grove, 1995; Furman 
i sar., 2003a; Lalancette, 2006, 2008). Razlozi za po-
stojanje ovih suprotnosti u rezultatima veoma su kom-
pleksni i verovatno se ne mogu pripisati uticaju samo 
jednog faktora. S obzirom da su svi ogledi drugih istra-
živača obavljeni u SAD, jedan od uzroka su verovatno i 
različiti agroekološki uslovi. U svim godinama istraži-
vanja u momentu prvog tretmana (fenofaza zeleni vrh) 
u obližnjem zasadu jabuke sorte Idared, jasno se mo-
gla uočiti masovna sporulacija patogena P. leucotricha 
na tek razvijenim belim mladarima. Početak vegetaci-
je ostalih sorti jabuke (Golden Delicious, Granny Smi-
th, Redchief Delicious), koje su u Srbiji najzastupljenije 
posle sorte Idared, dešava se nešto kasnije, obično kada 
je breskva u fenofazi punog cvetanja. Ukoliko se uzme 
u obzir i činjenica da je osetljivost ovih sorti na P. leu-
cotricha znatno niža (Susuri i sar., 2000), u nekim agro-
ekološkim uslovima postoji mogućnost da breskva iz-
begne kontakt i zarazu sa inokulumom prouzrokovača 
rđaste mrežavosti. Pored toga, ispitivanje delovanja fun-
gicida Furman i sar. (2003a) vršeno je u SAD na osetlji-
voj sorti Jerseyqueen, koja nije zastupljena u sortimen-
tu u našoj zemlji i Evropi, tako da ne postoje iskustva 
domaćih istraživača o osetljivosti i hemijskoj zaštiti ove 
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sorte od prouzrokovača rđaste mrežavosti, te nije mo-
guće lako izvoditi poređenja. Verovatnije je da postoji 
različita osetljivost sorti breskve, kao i različita patoge-
nost populacije P. leucotricha u određenom području i 
u agroekološkim uslovima. Za dobijanje kompletnijih 
odgovora, neophodno je sprovoditi dalja istraživanja za-
štite breskve, koja bi obuhvatala više različitih osetlji-
vih sorti, na više lokaliteta u Srbiji i šire, u kontrolisa-
nim i prirodnim uslovima gajenja.
Rezultati dobijeni u ovim trogodišnjim poljskim ispi-
tivanjima ukazuju da bi hemijsku zaštitu trebalo spro-
voditi fungicidima na bazi kresoksim-metila, počevši 
od fenofaze zeleni vrh do fenofaze precvetavanje u de-
setodnevnim intervalima. Od agrotehničkih mera koje 
treba uključiti u sistem integralnog pristupa zaštiti bre-
skve od rđaste mrežavosti ploda, veoma je važno prili-
kom zasnivanja prostorno odvojiti nove zasade breskve 
od zasada jabuke, naročito sorti koje su osetljive na za-
jedničkog patogena, P. leucotricha, da bi se sprečilo pre-
nošenje inokuluma. 
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Optimal Timing of Fungicide 
Applications for the Control 
of Podosphaera leucotricha, 
the Causal Agent of Peach 
Rusty Spot in Serbia
SUMMARY
Peach rusty spot has regularly occurred in Serbia in recent years, causing significant 
economic losses in the production of late maturing cultivars (Summerset, Suncrest, Fayette 
and O’Henry). Concerns regarding the etiology of this disease have been solved using mo-
lecular identification and cross-pathogenicity tests, which have proved that peach rusty 
spot is caused by Podosphaera leucotricha. The usual recommended strategy for its control, 
by multiple treatments starting from petal fall phenophase, has not proved satisfactory in 
agro-ecological conditions in Serbia. After testing the fungicide efficacy, a three-year study 
was carried out to determine the precise treatment terms and make the control of P. leuco-
tricha more efficient. 
The investigation was conducted in the conditions of natural infection in a Summer-
set cultivar orchard at the locality of Bela Crkva, during the period 2006-2008. Nine diffe-
rent variants of both single and mixed treatments were tested, covering six defined peach 
growth phenophases - from green top, until the phenophase of second fruit falling. In the 
conditions of high levels of natural infection in the control plots, in all three investigation 
years the most efficient was the variant in which kresoxim-methyl was applied three times: 
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in green top, pink bud and full bloom phenophases (91.69 - 91.92%), followed by the vari-
ant of treatments in the phenophases of rose bud, full bloom and petal fall (86.3-87.87%) 
and the variant of two treatments, performed in the phenophases of pink bud and full blo-
om (79.3-83.09%). The other tested variants showed significantly lower efficiency. The re-
sults obtained could significantly contribute to better peach fruit production, without lo-
sses caused by peach rusty spot which is commercially very important disease in Serbia.
Keywords: Peach rusty spot; Podosphaera leucotricha; Optimization of treatment terms; 
Kresoxim-methyl
